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1. EL PROYECTO: OBJETIVOS 
  
  El objetivo fundamental del proyecto presentado en julio de 2009 consistía en elaborar 
una antología de textos narrativos, adaptados al desarrollo de la asignatura Introducción al 
cuento español, con destino a la plataforma STUDIUM de la USAL. De este modo, se pretendía 
cubrir una deficiencia arrastrada durante años: trabajar sobre pequeñas piezas dispersas en 
volúmenes de obras completas, o en ediciones inaccesibles, que había que poner periódicamente 
a disposición del alumnado en bloques de fotocopias.  
 
→ Ahora podemos afirmar que disponer de un corpus textual configurado en red, 
ha permitido el acceso inmediato a los textos objeto de estudio, de forma 
sencilla para el alumnado, y ha dinamizado la actividad lectiva en el aula de un 
modo ágil y eficaz. Así mismo, se ha desterrado el uso del papel como gasto a 
cargo del Depto. de Literatura española e hispanoamericana. 
 En paralelo, se proponía una serie de actividades prácticas, en la misma asignatura, con 
el objetivo de fomentar el auto-aprendizaje del alumnado, actividades también diseñadas 
mediante la plataforma STUDIUM. De su implantación y resultados concretos daré cuenta en el 
curso de esta Memoria. 
 Por otra parte, debido a la brevedad consustancial de cuentos y relatos, estos mismos 
materiales textuales se destinaban a una parte del programa de otra asignatura, Literatura 
española de 1º; en concreto, al estudio  del siglo XIX, a fin de optimizar el tiempo lectivo 
disponible en el tramo final del curso. En la práctica, se ha ampliado el campo de actuación 
hacia otra serie de actividades en las que, además, se han obtenido resultados muy positivos, 
como detallaré más adelante.  
 Ponerlo en práctica requería una infraestructura informática de la que no disponía la 
solicitante, en concreto, un portátil con instalación del software básico, y un ‘pen-drive’ de 
16GB, que fueron el objeto de la petición en esta convocatoria de ayudas.   
 
2. EL PROYECTO: RESULTADO MATERIAL 
 En este punto se ha producido la modificación más importante, de orden material, 
respecto del plan propuesto, y por eso se señala al inicio de esta Memoria, aunque, por su 
naturaleza, sea de índole académica.  
 El presupuesto solicitado para el software necesario (un Office 2007 y el Adobe 
Acrobat 9 Profesional, por un importe de 61,47€ y 120€ sin IVA, respectivamente) se elaboró 
de acuerdo a los precios ofertados en el portal Lazarillo de la USAL, según indicaron los 
responsables consultados. Pero, una vez concedido el Proyecto, la instalación se hizo a cargo de 
los Servicios Informáticos de la Universidad, con lo que ‘se liberó’ una suma de dinero 
suficiente para adquirir un mini-portátil Acer, modelo Aspire One, 250, sin lector de DVD. Su 
importe se ajustaba al presupuesto sobrante, gracias a una oferta del mercado en ese momento. 
 Por lo tanto, la dotación informática adquirida con cargo al Proyecto se ha compuesto 
de un portátil Toshiba Satellite A300 (nº de registro 303093) y el citado mini-portátil (nº de 
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registro 303092), además del ‘pen-drive’. Las correspondientes facturas se tramitaron en fecha y 
forma, de acuerdo a los requerimientos del Vicerrectorado. 
 Disponer de este equipo completo ha permitido a la Profª elaborar materiales docentes 
en soporte informático desde su domicilio, cuestión no menor cuando el edificio que alberga la 
Facultad cierra a las 8.45 p.m. de lunes a viernes, y a la 1.45 el sábado, y sólo se disponía allí 
del PC de sobremesa apto para esas tareas (no así el portátil obsoleto del domicilio particular). 
Y el aspecto que en verdad ha facilitado la tarea lectiva ha sido la adquisición del miniportátil 
para el aula. Lejos queda ya el recurso al ‘pendrive’ conectado a obsoletos PCs de la Facultad, 
que tardan 15 minutos en arrancar, y provocan retrasos a diario en el horario encadenado entre 
clase y clase, o entre edificio y edificio, padecidos el curso pasado. 
 La eficacia y operatividad de que hemos gozado en las aulas esta docente y unos 
alumnos recién llegados a la USAL y sumamente ‘informatizados’, se han logrado gracias a los 
beneficios materiales del Proyecto: por fin hemos sentido en nuestro trabajo que estábamos al 
compás de los tiempos modernos. 
  
 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 Se ha dirigido a todas las asignaturas y grupos a cargo de la Profª solicitante. 
· La asignatura Introducción al cuento español, optativa de primer ciclo de Filología, ofertada 
también como materia de libre elección a toda la USAL, ha sido impartida en el 2º cuatrimestre 
del curso 2009–2010, desde el 25 de Enero hasta el 6 de mayo, de acuerdo al siguiente horario: 
 LUNES, de 15 a 16 horas; JUEVES, de 9 a 11 horas. 
 El alumnado ha estado compuesto inicialmente por 45 alumnos, según recoge la lista del 
curso hasta febrero: 13 asiáticos; 11 alumnos de Europa, Estados Unidos, Brasil y Australia; y 
21 españoles, procedentes de Filología Inglesa (13), de Filología Hispánica (4), de Filología 
Alemana (1) y de la Facultad de Traducción e Interpretación (3). Al cabo de mes y medio el 
alumnado asiático, debido a su muy deficiente nivel de español, desertó del curso. En el 
momento presente figuran 3 de estos alumnos matriculados, pero no se han presentado al 
examen realizado el lunes 24 de mayo, en 1ª convocatoria.  
 Todas las clases se han desarrollado en el aula P-6 del Palacio de Anaya, cuyo 
equipamiento se compone de ordenador de sobremesa con voluminosa pantalla de tubo, teclado 
y ratón obsoletos (reciclados de la Facultad de Traducción cuando allí renovaron sus equipos),  
que hemos podido obviar gracias a la dotación conseguida con este Proyecto. El aula 
dispone de un cañón fijo y su correspondiente pantalla.  
· La asignatura Literatura española, obligatoria de 1º de Filología Inglesa, también se ha 
impartido en el 2º cuatrimestre del curso 2009–2010, desde el 25 de Enero hasta el 5 de mayo, 
de acuerdo al siguiente horario: 
GRUPO 5: Lunes-Martes-Miércoles, de 17 a 18 horas 
GRUPO 6: Lunes-Martes-Miércoles, de 16 a 17 horas 
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 El aula del Grupo 5, la A-16 de Anayita, disponía de cañón fijo. En el aula del Grupo 6, 
la A-28 de Anayita, se ha instalado una pizarra digital, que hemos usado como equipo de 
proyección. Ambas cuentan con el mismo equipamiento informático de sobremesa ya reseñado 
para el Aula P-6, del que hemos podido prescindir gracias al mini-portátil conseguido con el 
Proyecto. 
 Entre ambos grupos de 1º se ha producido un notable desequilibrio en cuanto a la 
matrícula, según consta en las actas oficiales: 
 Grupo 5: 63 alumnos 
 Grupo 6: 33 alumnos 
 Además, el alumnado repetidor se concentraba en el 6, con lo que el desnivel entre 
grupos se acentuaba a la hora de realizar tareas en clase. Por ello debo hacer constar la seriedad 
y responsabilidad mostradas por los estudiantes del grupo 5 en el seguimiento la asignatura, lo 
que ha permitido un desarrollo de las clases prácticas a un nivel superior incluso al del grupo 
minoritario. 
 
 
4.    ACTIVIDADES REALIZADAS 
 I. Introducción al cuento español 
 Se ha configurado un corpus textual en la plataforma STUDIUM de la USAL 
compuesto por: 
- Una antología de cuentos esenciales para el siglo XIX y otra para el siglo XX. Cada una 
consta, a su vez, de dos ‘cuadernillos’; uno, de textos obligatorios, todos ellos 
analizados en clase conjuntamente entre alumnos y Profª; y otro, de textos 
complementarios, para la realización de las prácticas propuestas o como ampliación de 
lecturas.  
- Se ha añadido un conjunto de cuentos completos de un autor destacado del S. XIX, Juan 
Valera, y otro del S. XX, Ramón Mª del Valle-Inclán, cuya obra narrativa breve es de 
difícil acceso al margen de los volúmenes de sus respectivas Obras completas. 
 El total es de 9 cuentos obligatorios y 7 complementarios para el S. XIX, y de 11 
obligatorios y 14 complementarios para el S. XX. Tres archivos PDF para la obra completa de J. 
Valera y otros tres para la de Valle-Inclán. 
 Otros materiales subidos a la plataforma son las Bibliografías, tanto de repertorios de 
textos como de estudios de referencia, una para cada siglo estudiado. 
 Una primera propuesta del Proyecto de Julio pasado planteaba al alumnado: 
1.1. A partir del corpus textual en red, elaborar pequeñas antologías de relatos, aplicando 
diferentes criterios explicados en clase: de orden temático, formal, técnico, de 
tipología del cuento, etc. 
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1.2. Completar dicho corpus con nuevos cuentos provenientes de la tradición literaria de 
la especialidad estudiada por los alumnos, o de la lengua peninsular que hablaran o 
de la literatura de su país de origen, si era el caso, a fin de incorporar ese bagaje 
personal a la dinámica académica de la asignatura.  
 
 A la primera actividad han respondido 4 alumnos, que han elaborado con esos y con 
otros textos buscados por iniciativa propia, cuatro pequeñas antologías: una de cuentos de 
miedo, otra de cuentos fantásticos, otra con el motivo de ‘la mujer fatal’, y otra de cuento 
epifánico, en el que un elemento banal o intrascendente desencadena el vuelco integral de la 
acción narrativa. 
 Y a la segunda actividad, sólo tres alumnos, de Francia, Italia y Estados Unidos, han 
presentado variantes de cuentos folklóricos de su país de origen. No así el alumnado español, 
nada motivado por la iniciativa. 
 Otro bloque de actividades propuestas en Julio pretendían: 
2.1. Difundir en la plataforma STUDIUM el guión escrito de las prácticas orales 
individuales de cada alumno con los puntos básicos de su exposición, cuando reúna 
unos requisitos mínimos de corrección y calidad. 
2.2.  Subir en red la formalización por escrito de determinados puntos del análisis de textos, 
realizado cada semana, para luego proceder a su debate colectivo en el aula y a su 
corrección o mejora entre todos. Una versión definitiva se colgará en la plataforma 
STUDIUM para incorporarla al conjunto de prácticas. 
 Es aquí donde hemos topado con dificultades de diverso tipo. Todo el alumnado de 
Relaciones Internacionales y PEI no tiene acceso directo a STUDIUM como el alumnado 
Erasmus y el español. Ascendían a 20 los alumnos a los que, de modo individual, la Profª hubo 
de dar de alta en la plataforma. Pero ahí sobrevinieron problemas técnicos que retrasaron la 
puesta en marcha de ese sistema de trabajo simultáneo en el aula y en red: unos alumnos 
accedían, otros no; unos tenían acceso a ordenadores, otros no. De modo que iniciamos 
oralmente estas actividades a la espera de solventar las deficiencias técnicas y materiales. Y al 
cabo de unas 5 semanas, se había creado ya una dinámica de trabajo oral que no fue posible 
reconducir hacia la simultaneidad del trabajo presencial y el trabajo en red. He de admitir que 
mis esfuerzos para implicar al alumnado en esa vía metodológica han resultado infructuosos. 
 Lo cierto es que no hemos dejado de realizar las actividades programadas, pero éstas se 
han desarrollado oralmente, al margen del sistema innovador que se había ideado.  
 Dos factores han condicionado, también, la puesta en marcha del ‘operativo’. Uno es la 
falta de conocimiento lingüístico adecuado del alumnado asiático, en absoluto preparado para 
cursar con españoles una materia de primer ciclo de Filología. Y otro es el desaliento palpable 
entre el alumnado español por tener que compartir su primer año de formación universitaria con 
estudiantes de tan deplorable nivel de español. De estos hechos tiene conocimiento tanto la 
Dirección del Departamento como el equipo decanal de la Facultad. 
 Por último, la Profª ha colgado en la plataforma STUDIUM una guía teórica para el 
comentario de textos narrativos, con una metodología y una serie de pautas adecuadas al nivel 
básico de análisis exigido en la asignatura. 
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 II. Literatura española 
 En los dos grupos de esta asignatura de 1º de Filología Inglesa hemos desplegado una 
serie de actividades no contempladas en el Proyecto de Julio, sino que han sido diseñadas 
durante el primer cuatrimestre del curso para su puesta en marcha al inicio del 2º cuatrimestre, 
con vistas a proponer una metodología docente más acorde con los principios del EEES, que se 
implantan ya el curso próximo.  
 Se trata de un conjunto de acciones modesto en su planteamiento, pero con un 
rendimiento notable en cuanto al grado de aceptación e implicación del alumnado. 
1º)   En primer lugar se ha encomendado en cada grupo la elaboración de un guión de los 
contenidos estudiados en cada tema a dos alumnos ‘relatores’, por separado, para corregirlo y 
mejorarlo entre los estudiantes y la propia docente al cabo de la explicación teórica. Una vez 
debatido, se ha colgado en la plataforma STUDIUM para que sirva de guía en la preparación de 
exámenes. 
2º)   Por otro lado, la plataforma STUDIUM se ha convertido en la ‘sede’ de todos los 
materiales docentes de la asignatura, elaborados por la Profª con destino al estudiantado: 
artículos críticos, textos complementarios a las lecturas obligatorias, bibliografías comentadas 
por la Profª, enlaces a páginas Web con investigaciones pertinentes para el seguimiento de 
ciertos temas, artículos de alta divulgación sobre cuestiones relacionadas con las explicaciones 
teóricas, semblanzas de autores e intelectuales a cargo de especialistas, y el conjunto de textos 
extractados, citas y referencias utilizados en las argumentaciones teóricas y en las 
ejemplificación de las clases. Pequeñas antologías de los textos objeto de comentario en clases 
prácticas también se han subido en red, pese a formar parte de las obras de lectura obligada, en 
ediciones universitarias, porque así se facilitaban las referencias concretas al texto, al utilizar 
todos en el aula una versión común. 
3º)   Una serie de prácticas bibliográficas para familiarizarse con el manejo de manuales de 
Literatura, a base de breves presentaciones orales individuales en el aula, se ha organizado 
desde la plataforma STUDIUM con la agilidad necesaria para elaborar listados de 
intervinientes, en donde reflejar bajas imprevistas y las correspondientes altas; para encomendar 
tareas, según la naturaleza de cada manual; y para hacer llegar al total de estudiantes las 
instrucciones y pautas precisas que debían seguir en el trabajo. 
 Pese a mis dudas sobre el alcance de esta iniciativa, ha sido una gran satisfacción 
comprobar cómo los estudiantes han pasado del desconocimiento del uso de índices 
onomásticos y temáticos a formarse un criterio propio sobre la utilidad de la oferta que ofrece el 
mercado editorial en este campo, según sus intereses formativos o sus necesidades académicas. 
4º)    Una cuarta propuesta ofertada desde la Plataforma STUDIUM no ha tenido éxito. Se abrió 
un foro participativo en cada grupo para plantear dudas sobre los contenidos explicados en 
clase, para sugerir iniciativas y propuestas de actividades, para señalar inconvenientes o 
disfunciones en el seguimiento del curso, etc. Tema tras tema, el silencio fue clamoroso.  
 El resultado es que las dudas se han planteado por correo electrónico y las cuestiones 
sobre el seguimiento del curso se han canalizado a través de los delegados / delegadas de clase. 
Por lo que en el futuro inmediato esta docente ha de plantearse el uso de este instrumento desde 
otro enfoque. 
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5.   CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 I. Introducción al cuento español 
 La antología de textos del S. XIX, tanto de carácter obligatorio como complementario, 
estaba colgada en la plataforma STUDIUM antes de la primera semana de clase. A comienzo de 
febrero se puso a disposición del alumnado la bibliografía especializada y la guía docente para 
el comentario de textos narrativos.  
 Los meses de febrero y marzo se dedicaron al estudio de los textos decimonónicos, con 
todas las actividades correspondientes, incorporando en red los cuentos completos de Juan 
Valera.  
 La última semana de marzo se subió a la red la antología de cuentos del S. XX, tanto 
obligatorios como complementarios, y la bibliografía crítica. A la vuelta de vacaciones, en abril, 
se inició el análisis de textos del S. XX y se incorporaron a la red los relatos breves de Valle-
Inclán. 
 
 II. Literatura española 
 La asignatura se ha planteado en tres bloques referidos a la Literatura de la Edad Media 
y el Humanismo, a la Literatura de los Siglos de Oro y a la Literatura de la Edad Moderna. A 
ésta última no hemos llegado en el desarrollo del programa docente. A Edad Media y siglo XV 
hemos dedicado un total de ocho semanas y media, desde enero hasta avanzado marzo. A la 
Literatura del Renacimiento hemos dedicado cuatro semanas y medio. A lo largo de todo el 
calendario se han puesto en marcha las actividades reseñadas en el punto 4, sección II de la 
presente memoria (página 6). 
 
 
6.  CONCLUSIONES 
  Desenvolverse en el manejo de las NTIC con un nivel de eficacia y operatividad digno, 
de cara a los nuevos planteamientos metodológicos del EEES, es un reto para todo docente que 
proviene de un sistema universitario convencional, anclado en la clase magistral. Es 
responsabilidad personal buscar los medios y las vías formativas necesarios para adaptarse al 
nuevo sistema, que para esta docente se inicia de pleno el curso próximo. Por esta razón, haber 
dispuesto de la infraestructura técnica necesaria para iniciar esa andadura ha supuesto un 
avance muy significativo en el aprendizaje y manejo de la plataforma STUDIUM, que 
permitirá poner a punto iniciativas docentes de carácter no presencial en el futuro 
inmediato. En este sentido, de no haber contado con la presente Ayuda a la Innovación, no 
podría haberse acometido esta tarea ineludible, ya que se partía de un nivel de infra-dotación 
preocupante.  
 Es verdad que el diseño de actividades en red, ideado de pleno para la asignatura 
Introducción al cuento español, no ha alcanzado todos los resultados previstos, pero, en cambio, 
sí hemos logrado beneficios muy positivos en las tareas lectivas destinadas al casi centenar de 
alumnos de Literatura española. Gracias a los recursos informáticos obtenidos, a la plataforma 
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STUDIUM y a la instalación WIFI en el recinto universitario, hemos aplicado en el aula una 
metodología más participativa, más ágil y en interacción constante con el alumnado, la cual ha 
rendido muy buenos frutos académicos. El más destacado es que ha posibilitado plantear un 
conjunto de actividades prácticas evaluables, gracias a las cuales la docente tiene una referencia 
individual fiable del nivel de formación de ese casi centenar de alumnos de 1º, antes del examen 
final. Ése es un logro importante porque satisface, en parte, la demanda del estudiantado de 
tener más oportunidades de prácticas y más opciones de conseguir nota, al margen del examen 
final. También es positivo y esperanzador dicho resultado de cara a la implantación del Grado el 
curso que viene, cuando se prevé una matrícula en torno a 80 estudiantes en alguna asignatura 
ya asignada. 
 Por último, a nivel personal ha sido muy gratificante hallarse en igualdad de 
condiciones técnicas que los colegas que atienden a los mismos grupos que la beneficiaria de 
esta ayuda; y, en especial, haber logrado esos medios técnicos gracias a convocatorias 
establecidas para alentar iniciativas de docentes, de cualquier rango contractual, unas iniciativas 
orientadas a conseguir la mejor implantación posible de los nuevos estudios del Plan Bolonia.  
